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In our country, personal income tax is one of the fastest increasing taxes and the 
most potential tax at present. But for many reasons, especially the inconvenient means 
of personal income tax collection, tax losses is serious. So, with the development of 
computer technology and the coming of network era, a management system which 
depends on computer and network to enhance the personal income tax collection is 
needed. 
Personal income tax and its collection work are elaborately studied, at the same 
time the means and process of withholding of personal income tax are deeply 
investigated, and then the withholding system for personal income tax is designed and 
developed. The system manages the basic information of taxpayers and calculates all 
kinds of personal income tax by computer and sends data to revenue administration 
through network, which makes it convenient for withholding agents and revenue 
administration. 
First of all, from the social needs, development of the background and 
significance are discussed, and then, introduces the design and implementation of the 
system. The target of the system part of the implementation of the design, 
implementation method and system to begin, the overall design scheme of the system, 
and the system function design and database design in detail; introduces the 
implementation methods of each module in the system; finally, method of fabrication 
and installation procedures some problems. 
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自 1994 年 1 月 1 日以来的新的个人所得税制度的实施，中国的个人所得税
收入已由 1994 的 72.67 亿元元增加到 2012 的 5820.24 亿元，19 年增长 79.09
倍，年均增幅 40%以上，同时增长最快的税务类别。个人所得税占税收总收入和
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